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る 17 〜 19 世紀の陶磁器流通についても不明な点が多
かった。
　そこで 2004 年 3 月、肥前磁器の有無の確認を主目












の文様は花鳥文である。肥前では 1650 〜 1670 年代
にかけて生産されている (Plate.3)。
　Plate.4・6 は染付芙蓉手皿である。内面の文様は花
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Plate.2　マニラ市内出土染付芙蓉手皿
（Courtesy:National Museum of the Philippines）
Plate.3　有田・外尾山窯跡出土染付芙蓉手皿
Plate.4　マニラ市内出土染付芙蓉手皿
（Courtesy:National Museum of the Philippines）
Plate.5　有田・稗古場窯跡出土染付芙蓉手皿
Plate.6　マニラ市内出土染付芙蓉手皿
（Courtesy:National Museum of the Philippines）
Plate.7　有田・中白川窯跡出土染付芙蓉手皿
Plate.8　マニラ市内出土染付牡丹文皿
（Courtesy:National Museum of the Philippines）
Plate.9　マニラ市内出土染付竹笹文皿
（Courtesy:National Museum of the Philippines）
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Japanese porcelain found in Manila, 
Philippines
Takenori Nogami,Alfredo B.Orogo,
Kazuhiko Tanaka, Hung Hsiao-Chun
　In this article, we intend to give the first report of 
Japanese porcelain excavated in the Philippines and to 
discuss the trading route of Japanese porcelain.
　Japanese porcelain was exported from Nagasaki in 
Japan to Southeast Asia between the late 17th century 
and the middle of the 18th century.  It was produced 
in Hizen area (Hizen is an old name of Saga and 
Nagasaki Prefectures) and transported by Dutch V.O.C. 
ships and Chinese junks.  It is known that many pieces 
of Japanese porcelain were found at sites in Vietnam, 
Thailand, Cambodia, Malaysia and Indonesia.  But 
there was no evidence that Japanese porcelain was 
exported to the Philippines.
　In March, 2004, we researched the sherds of 
porcelain unearthed at the Intramuros in Manila.  They 
were mainly Chinese porcelain produced between the 
late 16th century and the 19th century.  Among them, 
Takenori Nogami, one of our research group members 
found some pieces of Japanese porcelain.  The sherds 
of Japanese porcelain were identified on the basis of 
the existence of tiny marks of supports at the bottom 
which most Chinese porcelain did not have.  The 
difference of both porcelain is also recognized by the 
characteristics of the clay body, which is less shiny in 
Japanese porcelain than that in Chinese porcelain.
　Interestingly, the discovery of Japanese porcelain 
sherds in March ,2004 supports not only the evidence 
that Japanese porcelain was imported to Manila but 
also implies that Japanese porcelain was transported 
from Manila to Acapulco by Spanish Galleon ships, 
for one sherd of Japanese porcelain found in the 
Intramuros is the same type of ware as sherds of a 
blue and white plate unearthed in Mexico City.
　Plate.1: The specimen shown in Plate.1 is a sherd of 
a blue and white plate with the design of a bird and 
flowers.  It was produced between 1650's and 1670's in 
Arita, Kyushu, Japan.  A specimen(Plate.2) similar to 
this was excavated in the Hokaoyama( 外尾山 ) kiln site 
in Arita.  
　Plate.3: The specimen shown in Plate.3 is a sherd of 
a blue and white plate with the design of flowers.  It 
was produced between 1660's and 1680's in Arita.  It 
is similar to the sherd excavated in the Hiekoba( 稗古
場 ) kiln site in Arita. And it is also the same type of 
Japanese porcelain as sherds unearthed in Mexico City.
　Plate.4: The specimen shown in Plate.4 is a sherd 
of a blue and white plate with the design of flowers. 
It was produced between 1660's and 1680's in  Arita. 
The similar sherds were found in the Nakashirakawa 
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　Plate.5: The specimen shown in Plate.5 is a sherd 
of a blue and white plate with the design of a peony 
flower.  It was produced between 1670's and 1690's in 
Arita.
　Plate.6: The specimen shown in Plate.6 is a sherd 
of a blue and white plate with the design of bamboos 
and leaves.  The leaves were not drawn with a brush 
but with a stamp called the "Konnyaku stamp".  It was 
produced between the end of the 17th century and 
the early 18th century. 
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